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ピエール・ド・クーベルタンが理解した柔術と柔道
Jiu-Jitsu注1） and Judo as understood by Pierre de Coubertin
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・A Propos du Jiu-Jitsu. Revue Olympique, 
janvier 1906, pp.5-7.
・Les Préliminaires du Jiu-Jitsu. Revue Olympique, 
8e année, mars 1908, pp.41-44.
・Le Judo. Revue Olympique, 12e année, Ⅰ , 
janvier 1912, pp.11-13.
・Le Judo. Revue Olympique, 12e année, Ⅱ , 
février 1912, pp.24-27.
・Le Jiu-Jitsu est-il un sport? Bulletin du Bureau 
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・Pierre de Coubertin（1906）A Propos du Jiu-Jitsu. 
Revue Olympique, janvier, pp.5-7.
・Pierre de Coubertin（1908）Les Préliminaires du 
Jiu-Jitsu. Revue Olympique, 8e année, mars, pp.41-
44.
・Pierre de Coubertin（1912a）Le Judo. Revue 
Olympique, 12e année， Ⅰ， janvier, pp.11-13.
・Pierre de Coubertin（1912b）Le Judo. Revue 
Olympique, 12e année， Ⅱ， février, pp.24-27.
・Pierre de Coubertin（1933）Le Jiu-Jitsu est-il un 
sport? Bulletin du Bureau International de Pédagogie 
Sportive, Lausanne, s.d., n°9, pp.11-13.
・坂上康博編著（2010）海を渡った柔術と柔道．青弓
社．
・横山作二郎・大島英助共編（1913）柔道教範．二松
堂書店． 国立国会図書館デジタルコレクション 
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